












最も多忙な 2 年間を記述する 3 章
齋　藤　九　一
1
　トロロプ (Anthony Trollope, 1815-82) は、『自伝』(An Autobiography, 1883) の
第 17 章の終り近くで、次のように書いている。
I look upon these two years, 1867 and 1868, of which I have given a somewhat 
confused account in this and the two preceding chapters, as the busiest in my life. 
(322)
52歳から 53歳までの 2年間を描く『自伝』の 3つの章（第 15章から第 17章まで）
は、トロロプの人生の最も多忙な 2 年間に関する「やや混乱した」記述として、





う理由の一つは、叙述の時間的順序にあると思われる。第 15 章では 1867 年の
ことを述べ、それに続く 2 つの章で翌年の出来事を記しているのは順当に見え
















It was my practice to be at my table every morning at 5.30 a.m.; and it was also my 
practice to allow myself no mercy.  An old groom, whose business it was to call me, 
and to whom I paid £5 a year extra for the duty, allowed himself no mercy.  ⋮ By 





It had at this time become my custom, —and it still is my custom, though of late I 
have become a little lenient to myself, —to write with my watch before me, and to 
require from myself 250 words every quarter of an hour.  ⋮ But my three hours were 
not devoted entirely to writing.  I always began my task by reading the work of the day 
before, an operation which would take me half an hour, and which consisted chiefly 
in weighing with my ear the sound of the words and phrases.  ⋮ This division of time 
allowed me to produce over ten pages of an ordinary novel volume a day, and if kept 
up through ten months, would have given as its results three novels of three volumes 






文学的仕事としては、1866 年に分冊で発表を開始した The Last Chronicle of 
Barset が 1867 年に完結して 2 巻本として出版されたことが大きい。バーセッ
トシャー物語の最後を飾るこの作品についてトロロプは “Taking it as a whole, I 
regard this as the best novel I have written.” (274) と評価している。筋 (plot) よりも
性格 (character) を重視するトロロプは、主人公の牧師について、“⋮ I claim to 
have portrayed the mind of the unfortunate man with great accuracy and great delicacy. 
The pride, the humility, the manliness, the weakness, the conscientious rectitude and 
bitter prejudice of Mr. Crawly were, I feel, true to nature and were well described.” 
(274) と述べているが、正確な自作分析と思われる。
さて、役人および小説家として、早朝も深夜も日曜日も活動し、どちらの
仕事にも力を傾けてきたらしいトロロプだが、“I found the official work to be a 
burden.” (277) と呟きたくなる時が来る。いよいよ、郵政省を退職するか否か、
決断する時が迫ってきたのである。






当時 52 歳で勤続 30 年以上のトロロプには役人としての野心もあったはずだ
が、一方で、これ以上の昇進を望めば、本省勤務となる可能性がある。そのこ
とについてトロロプは次のように述べている。
When Sir Rowland Hill left the Post Office, and my brother-in-law, Mr. Tilley, became 
Secretary in his place, I applied for the vacant office of Under-Secretary.  Had I 
obtained this I should have given up my hunting, have given up much of my literary 
work, —at any rate would have edited no magazine, —and would have returned to 
the habit of my youth in going daily to the General Post Office.  There was very much 
against such a change in life.  ⋮ I should have felt bitterly the slavery of attendance at 











That the public in little villages should be enabled to buy postage stamps; that they 
should have their letters delivered free and at an early hour; that pillar letter-boxes 
should be put up for them (of which accommodation in the streets and ways of England 
I was the originator, having, however, got authority for the erection of the first at St. 
Heliers in Jersey); that the letter-carriers and sorters should not be overworked; that 
they should be adequately paid, and have some hours to themselves, especially on 
Sundays; above all, that they should be made to earn their wages; and latterly that they 
should not be crushed by what I thought to be the damnable system of promotion by 






『自伝』第 16 章には「ベヴァリー」(Beverley) という一語の題がついている。
ヨークシャー州イースト・ライディング地区の都市選挙区 (borough) の名であ
る。『自伝』を構成する 20 の章にはそれぞれ題がついているが、一語だけの
題を持つ章はこれ以外にない。例えば、前の章は “The Last Chronicle of Barset
—Leaving the Post Office—St. Paul’s Magazine”、後の章は “The American Postal 











さて、国会議員というものについてトロロプは、“I have always thought that to 
sit in the British Parliament should be the highest object of ambition to every educated 
Englishman.” (290) と言っている。また、当時の議員は無報酬であったが、 
“⋮ to serve one’s country without pay is the grandest work that a man can do.” (291)
と述べてもいる。そして、郵政省職員という公務員の職を前年に辞したことに
よって、いよいよ立候補が現実的なものとなったのである。















さて、1867 年 11 月のベヴァリー選挙区での選挙運動の様子をトロロプは次
のように書いている。
From morning to evening every day I was taken round the lanes and byways of that 
uninteresting town, canvassing every voter, exposed to the rain, up to my knees in 
― 72 ―
slush, and utterly unable to assume that air of triumphant joy with which a jolly, 
successful candidate should be invested.  At night, every night, I had to speak 
somewhere, —which was bad; and to listen to the speaking of others, —which was 
much worse⋮.
But perhaps my strongest sense of discomfort arose from the conviction that my 
political ideas were all leather and prunella to the men whose votes I was soliciting. 
They cared nothing for my doctrines, and could not even be made to understand that I 
should have any.  (301-2)
この文中の “all leather and prunella”（「取るに足りないもの」の意）は、










という効果も伴って、トロロプの “Parliamentary ambition” (305) は終わりとな
った。
4
次の第 17 章の冒頭でトロロプは次のように書いている。“In the spring of 
1868, —before the affair of Beverley, which, as being the first direct result of my 
resignation of office, has been brought in a little out of its turn, —I was requested to go 






I had also a commission from the Foreign Office, for which I had asked, to make 
an effort on behalf of an international copyright between the United States and Great 
Britain, —the want of which is the one great impediment to pecuniary success which 
still stands in the way of English successful authors.  (308)
したがって、この章の記述は、英米二国間における国際郵便条約交渉および国
際著作権交渉の資料としても価値あるものであろう。もっとも、遅々として








ァリーでの選挙が第 16 章、アメリカへの派遣が第 17 章となっている。物語論
的に言えば、物事が起こった時間的順序である “story” と語られる順序である
“plot” が異なっていると言える。トロロプ自身が、「順序を狂わせて」(out of 












先行する第 16 章から第 17 章の中程までの禁欲を打ち破るように、第 17 章
の最後の部分では、文学に関する記述が生き生きと登場する。アメリカ出張
の前に自分が編集する St. Paul’s Magazine に連載を開始した小説 Phineas Finn
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が成功して軌道に乗った政治小説シリーズは、まさに現実政治での挫折を小
説で埋め合わせることになったようで、トロロプは、“As I was debarred from 







of progression in character” (318) あるいは “the state of progressive change” (319) と
いう言葉で表している。これを実現するには、作者が常に作中人物達とともに
生きている必要があるようだ。
So much of my inner life was passed in their company, that I was continually asking 
myself how this woman would act when this or that event had passed over her head, 
or how that man would carry himself when his youth had become manhood, or his 
manhood declined to old age.  (319)
また、政治小説シリーズでもバーセットシャー物語でもないが、この時期のト
ロロプの長編小説として重要なものに He Knew He Was Right がある。この大作
の焦点は、主人公の病的なまでに嫉妬深い「性格」が崩壊していく過程の描写
であるが、この人物と作者トロロプはどのような “inner life” を共有したのだろ
うか。ここで論じる余裕はないが、興味深い問題である。




I had always had a pen in my hand.  Whether crossing the seas, or fighting with 
American officials, or tramping about the streets of Beverley, I could do a little, and 
generally more than a little.  I had long since convinced myself that in such work as 
mine the great secret consisted in acknowledging myself to be bound by rules of labour 
similar to those which an artisan or mechanic is forced to obey.　 (323)
― 75 ―
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